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RESUMEN 
 
La reparación civil resulta ser ineficaz, porque no cumple con el resarcimiento económico 
de las víctimas, equivalente a la situación que tendrían si el daño no hubiera acaecido. Asimismo, 
en la presente investigación se llegó a determinar que las causas de la ineficacia son: la insolvencia 
de los sentenciados, la imputación subjetiva, la desproporcionalidad entre el monto fijado y el daño, 
la cultura inquisidora, el no establecer formas de pago, el desconocimiento y la falta de imputación 
objetiva en cuanto la reparación. Acerca de los efectos que provoca la ineficacia, se comprobó que 
genera impunidad, sentido de injusticia social, desprotección de las víctimas, haciendo que la ley se 
torne en letra muerta y que el conflicto no se llegue a resolver del todo. Por otra parte, los factores 
que coadyuvan a resolver el problema de la ineficacia son: Promover una cultura reparadora, 
capacitar de manera especializada a los operadores jurídicos, establecer mecanismos que ayuden 
a que los sentenciados dejen de ser insolventes, determinar de manera objetiva la fijación del monto 
en cuanto el daño.  
 
 
 
 
Palabras clave: Ineficacia, Reparación Civil; Hecho Ilícito; Daño Causado 
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ABSTRACT 
 
 The civil reparation turns out to be ineffective, because it does not comply with the 
economic compensation of the victims, equivalent to the situation they would have if the damage had 
not occurred. Likewise, in the present investigation it was determined that the causes of the 
inefficiency are: the insolvency of the sentenced persons, the subjective imputation, the 
disproportionality between the amount fixed and the damage, the inquisitive culture, the failure to 
establish forms of payment, the ignorance and the lack of objective imputation regarding the 
reparation. About the effects caused by inefficiency, it was found that generates impunity, sense of 
social injustice, lack of protection of the victims, making the law become a dead letter and that the 
conflict is not resolved completely. On the other hand, the factors that contribute to solving the 
problem of inefficiency are: Promoting a restorative culture, specialized training for legal operators, 
establishing mechanisms that help convicted persons stop being insolvent, determine in an objective 
manner the of the amount in terms of the damage. 
 
 
 
Keywords: Inefficacy, Civil Repair; Illicit fact; Damage caused 
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